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Editorial
Agradezco la invitación a prologar este número de la Revista Liminales, Escritos de Psicología y Sociedad y colaborar con el propósito de mantener esta publicación activa, vigente y desafiante durante ya 7 años.
Como su línea editorial lo destaca, la revista privilegia artículos que dan cuenta 
de interrogantes valiosas para el desarrollo humano y el bienestar psicosocial, teniendo 
una clara orientación hacia  la promoción de los valores asociados a la misión de la 
Universidad Central de Chile.
Como se expresa en la presentación de Liminales, ella alberga posibilidades 
abiertas por el encuentro en y fuera de los límites de la Psicología para generar 
un diálogo fecundo en áreas clínicas, psicosociales y/o de problemas y necesidades 
colectivas. En relación a esta afirmación,  quisiera destacar el contenido de este Número.
Tenemos a nuestra disposición cinco interesantes artículos que, si bien difieren en 
tópicos, reúnen las características antes mencionadas.
El primero, Desde la mirada tradicional hacia la mirada sistémico-narrativa de la 
Dra. Ana María Zlachewsky dice relación con el interesante derrotero que ha seguido 
el desarrollo del pensamiento sistémico en psicología y en especial en psicoterapia. 
Ilustrado a través de una viñeta de un caso clínico, la autora pone en entredicho el 
concepto de mente como una actividad intra psíquica y el uso de etiquetas diagnósticas 
para explicar lo que aqueja a las personas o las mueve a consultar, como una manera 
en que terapeuta y paciente se puedan encontrar. Ana María Zlachewsky alude a que 
los terapeutas han quedado presos de la mirada más cientificista del pensamiento en 
psicología, para luego reflexionar sobre los pensadores que han desafiado esta tradición 
marcando ruta en los últimos cincuenta años poniendo especial énfasis en la línea 
construccionista social y su deriva al uso de prácticas narrativas en psicoterapia. Su 
aporte constituye una gran lectura, en especial para los psicólogos que se inician en 
esta línea de formación.
El artículo Origen del Análisis Existencial y logoterapia de José Martín Maturana, 
nos presenta también con una mirada informada y fascinante el pensamiento y trabajo de 
Viktor Frankl.  Al igual que el artículo anterior, se aboga en él por una visión y práctica 
más humanizada de la psicoterapia, poniendo énfasis sobre el sentido existencial y su 
dimensión espiritual, haciendo un contrapunto con la tradición psicoanalítica tradicional 
sobre ella. El autor enfatiza que Frankl buscaba que los seres humanos se apropiaran 
de su existencia y la vivieran lúcidamente de acuerdo a sus valores. Lo psíquico está 
entendido aquí como apertura al mundo, como una experiencia intensamente relacional. 
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El autor hace un análisis de la terapia analítico existencial de Alfried Längle, lo que nos 
brinda un fascinante e informado panorama de esta línea de desarrollo en la psicoterapia.
The Global Community Studies Project, cuyo autor es D.Perkins, desarrolla un 
ambicioso análisis sobre Ciencias Sociales y disciplinas afines desde el punto de vista 
de desarrollo comunitario, argumentando que para que florezcan es imperioso apoyar 
los esfuerzos locales. Se argumenta que la tendencia a la globalización amenaza a las 
áreas geográficas o los países con menor desarrollo de las ciencias sociales aplicadas, 
siendo, paradojalmente, estos lugares, los que más necesitan de iniciativas como éstas, 
fuertes y bien articuladas. Este artículo hace un análisis muy informado y con fuentes de 
distinto origen de este problema. Particularmente interesante para nosotros es el análisis 
del desarrollo de la Psicología Comunitaria sobre este eje conceptual y promocional. 
La tesis del ojo semiótico: notas preliminares de Ruben Dittus aporta una mirada 
crítica al quehacer científico, expresando que las ciencias sociales se han alejado de 
su objeto de estudio y han entrado en una lógica corporativista que aleja al cientista 
de su quehacer y de su capacidad de reflexión. Nos invita a examinar los marcos de 
significaciones a traves de los cuales hacemos sentido a nuestra existencia. Estos marcos 
son el espacio compartido para la puesta en escena de nuestra intersubjetividad. El 
análisis semiótico se presenta aquí como herramienta útil para deconstruir los discursos 
dominantes en las ciencias sociales. 
Por último, en colaboración de varios autores y bajo un título descriptivo como 
es Perfil demográfico y caracterización en salud de mujeres víctimas de tratas de 
personas en Chile, 2012-2017 se nos presenta de manera sobria y certera una realidad 
sobrecogedora, cual es la explotación de mujeres que en la mayor parte de los casos 
resulta ser una práctica de dominación sexual. Los autores analizan las múltiples 
necesidades y problemáticas de este grupo tan vulnerable y nos  recuerdan que se necesita 
más sistematización, investigación y políticas para abordar esta grave situación pais.
Ciertamente este número de Liminales contiene cinco artículos bastante 
distintos, pero se puede encontrar hilos comunes. El primero sin duda es el llamado a 
humanizar la atención psicológica y psicosocial, escuchando y respetando las historias 
y vivencias de quienes solicitan apoyo.  Ligado a lo anterior aparece una  critica a 
la práctica disciplinaria social y psicológica dominantes, favoreciendo los valores de 
culturas locales. Por último da cuenta de la tendencia a visualizar el desarrollo humano 
expresado en individuos protagonistas y dialogantes, con derecho a voz propia, aún en 
situaciones límites. 
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